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Zur 25jährigen Geschichte der Deutschen Quartärvereinigung 
(Namen, Daten und wissenschaftliche Veranstaltungen 1 9 4 8 - 1 9 7 3 ) 
V o n E R N S T S C H Ö N H A L S , G i e ß e n 
Mit einer Abbildung 
Einleitung 
Als die Deutsche Quar tä rvere in igung 1 9 4 8 gegründet wurde, konn ten bereits zah l ­
reiche naturwissenschaftliche Gesellschaften auf eine l ange Geschichte zurückblicken. E r ­
w ä h n t seien nur die fo lgenden: Senckenbergische Natur forschende Gesellschaft, F rankfur t 
am M a i n (gegr. 1 8 1 7 ) , Gesellschaft Deutscher Natur forscher und Ä r z t e ( 1 8 2 2 ) , N a t u r ­
historischer Vere in der Rhe in lande und Westfa lens , B o n n ( 1 8 3 4 ) , Deutsche Geologische 
Gesellschaft ( 1 8 4 8 ) , Deutsche Botanische Gesellschaft ( 1 8 8 2 ) und die Deutsche Meteo ro lo ­
gische Gesellschaft ( 1 8 8 3 ) . 
D i e Deutsche Quar tä rvere in igung gehör t daher wie andere in den ersten Nachkr iegs­
jahren gegründete wissenschaftliche Gesellschaften zu den jüngsten in Deutsch land . 
2 5 J a h r e sind im Leben einer wissenschaftlichen Gesellschaft eine ve rhä l tn i smäßig kurze 
Ze i t spanne ; man macht daher auch im al lgemeinen v o n diesem J u b i l ä u m nicht viel Auf ­
hebens, obgleich Gesellschaften im ersten Vie r t e l j ah rhunde r t meistens wei t größere Schwie­
r igkei ten zu überwinden haben als in den darauffo lgenden Jah rzehn ten . E i n e neugegrün­
dete Gesellschaft verfügt zunächst nur über eine k le ine Anzah l von Mi tg l i ede rn ; ferner 
stehen ihr für eine erfolgreiche Arbei t außer den Mitgl iedsbei t rägen keine wei teren finan­
ziellen Mi t t e l zur Verfügung. Sie muß auch nach geraumer Zei t die N o t w e n d i g k e i t ihrer 
Gründung durch eine entsprechend große Mi tg l i ederzah l , ein angesehenes Publ ika t ions­
organ und durch wissenschaftliche Verans ta l tungen mi t hohem Niveau un te r Beweis stel­
len. I m Gegensatz dazu haben viele J a h r z e h n t e bestehende Gesellschaften im allgemeinen 
einen ansehnlichen Mitg l iederbes tand und eine gesicherte finanzielle G r u n d l a g e ; sie besit­
zen außerdem eine gewisse Trad i t ion und hohes Ansehen, was nicht zu le tz t auch durch 
die N a m e n bekannte r Wissenschaftler, die durch Ehrungen ausgezeichnet wurden, zum 
Ausdruck k o m m t . 
Zur Gründungsgeschichte 
D i e deutschen Quar tä r forscher waren in den ersten Nachkr iegs jahren a l lmähl ich zu der 
Überzeugung gekommen, daß ein Zusammenschluß zweckmäßig , j a no twend ig sei. Zu die­
ser Ansicht waren auch die 1 9 4 7 auf E in l adung von F r a u E D I T H E B E R S in T i t t m o n i n g a. d. 
Sa lzach zusammengekommenen Quar tä r forscher gelangt . 
E i n wichtiger A n l a ß zur Gründung der Deutschen Quar tä rve re in igung war auch die 
Erkenntn i s , daß wenige J a h r e nach Kr iegsende eine engere Zusammenarbe i t der deutschen 
Quar tä r forscher mit dem Ausland — t ro tz der Bereitschaft hierzu von Seiten mehrerer K o l ­
legen — sehr erschwert w a r * ) . An das Zus t andekommen einer in te rna t iona len Verans t a l -
t ) Dies geht aus einem Brief von Herrn Prof. Dr. C . T R O L L hervor, wofür ich bestens danke 
(vgl. auch den Nachruf auf P. W O L D S T E D T von C . T R O L L in „Eiszeitalter u. Gegenwart", Bd. 2 3 / 2 4 , 
S . 4 4 7 ) . 
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tung, e twa im R a h m e n der vorangegangenen drei I N Q U A - K o n g r e s s e , wa r zum damal i ­
gen Ze i tpunk t nicht zu denken. U n d in der T a t gelang es nicht, einen solchen K o n g r e ß 
1 9 4 8 in Budapes t zu organisieren. E ine R e i h e deutscher Quar tä r forscher k a m infolgedessen 
in der zwei ten Jahreshäl f te 1 9 4 7 und Anfang 1 9 4 8 zu der Ansicht , daß es an der Zei t sei, 
einen Zusammenschluß ins Auge zu fassen, obgleich diesem Vorhaben wenige M o n a t e 
nach der Währungs re fo rm mancherlei Schwier igkei ten, besonders solche der F inanz ie rung , 
im Wege standen. 
D i e In i t i a to ren der Gründung hat ten aber nicht nur wirtschaftliche Sorgen ; sie hat ten 
auch — um nur dieses zu erwähnen — Bedenken zu zerstreuen, die von Ver t r e t e rn der 
Geologie wegen der Gründung einer wei teren geowissenschaftlichen Gesellschaft geäußert 
wurden. 
T r o t z a l ledem gingen die Vorbere i tungen wei ter und in einem Rundschreiben vom 
1. 12 . 1 9 4 7 r ief P . W O L D S T E D T zusammen mi t R . G R A H M A N N und K . R I C H T E R zur G r ü n ­
dung der Deutschen Quar tä rvere in igung auf. Wegen der zahlreichen zust immenden A n t ­
wor ten versandte P. W O L D S T E D T bereits am 1. 3. 1948 ein zwei tes Rundschreiben, in dem 
er zur Gründungsversammlung nach H a n n o v e r einlud. D i e Gründung erfolgte am 2 4 . 3 . 
1 9 4 8 . Quar tä r forscher v o n in te rna t iona lem Ansehen wie P A U L W O L D S T E D T , C A R L T R O L L , 
R U D O L F G R A H M A N N , R I C H A R D F I N S T E R W A L D E R und K O N R A D R I C H T E R wurden bei der 
Gründungsversammlung in H a n n o v e r zu Vors tandsmi tg l iedern gewählt . N a m e n von 
ebenfalls hohem wissenschaftlichen R a n g weist auch der erste B e i r a t auf, so z. B . E D I T H 
E B E R S , F R A N Z F I R B A S , K A R L G R I P P , F R I T Z K L U T E und M A X P F A N N E N S T I E L . 
D i e zur Gründung versammel ten Mi tg l ieder genehmigten den E n t w u r f einer Sa tzung 
und beschlossen, ein „ Jah rbuch der Deutschen Quar t ä rve re in igung" herauszugeben; der 
erste B a n d von „Eisze i ta l te r und G e g e n w a r t " erschien 1 9 5 1 . D a s Jahrbuch wurde von 
P . W O L D S T E D T bis zum J a h r e 1967 herausgegeben, von 1 9 6 3 an zusammen mi t M . S C H W A R Z ­
B A C H . 
W i e bereits e rwähnt , fand der Auf ru f zur Gründung der Deutschen Quar t ä rve re in i ­
gung ein starkes Echo ; das k o m m t auch im Mitg l iederbes tand zum Ausdruck; denn be­
reits am 1. 6. 1 9 4 9 gehörten der Deutschen Quar tä rve re in igung etwa 2 0 0 Mi tg l ieder an. 
Auch in den 50er und 6 0 e r J a h r e n stieg d i? Mi tg l iederzahl wei ter an; sie betrug 1 9 5 7 
4 3 3 , und am Beginn des zwei ten Vier te l jahrhunder t s ha t unsere Vereinigung mehr als 
7 0 0 Mi tg l ieder , unter ihnen eine beachtliche A n z a h l von ausländischen Quar tä r forschern 
und Inst i tuten. 
D e r große Mi tg l iederbes tand bildet die finanzielle Basis der Vereinigung, die — und 
das haben gerade die le tz ten J a h r e gezeigt — vor al lem für die Herausgabe des J a h r ­
buches „Eisze i ta l te r und G e g e n w a r t " gesichert sein muß. Als die Mi tg l iederzahl noch w e ­
sentlich k le iner w a r und die eingehenden Be i t r äge für die D r u c k - und Papie rkos ten nicht 
ausreichten, wurde die Deutsche Quar tä rvere in igung durch die Deutsche Forschungsge­
meinschaft gefördert . F ü r die in vielen J a h r e n gewährten f inanziel len Mi t t e l sowie für die 
berei twil l ige Unte r s tü tzung bei der Herausgabe von Sonderbänden unseres Jahrbuches 
aus A n l a ß der I N Q U A - K o n g r e s s e in Par is ( 1 9 6 9 ) und Neusee land ( 1 9 7 3 ) gebührt der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft aufrichtiger D a n k . Sie ha t dami t wesentlich zur Er fü l ­
lung der Aufgaben der Deutschen Quar tä rvere in igung beiget ragen. 
D i e v o n der Deutschen Quar tä rvere in igung im ersten Vie r t e l j ah rhunder t ihres B e ­
stehens geleistete Arbe i t w a r nur durch die Unters tü tzung a l le r Mitgl ieder und die ehren­
amtliche Tä t i gke i t der Mi tg l ieder von V o r s t a n d und B e i r a t möglich. Auße rdem haben 
zahlreiche Univers i tä ts ins t i tu te , Geologische Landesans ta l ten , Museen, Minis ter ien und 
Diensts tel len Ante i l an der erfolgreichen A r b e i t ; das sei an dieser Stel le d a n k b a r e rwähnt . 
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G e d a n k t sei auch dem Ver lag F E R D . R A U und der Druckere i H . W O L F K G in Öhr ingen für 
die langjähr ige gute Zusammenarbe i t . 
D a s 25 jäh r ige J u b i l ä u m unserer Vere in igung ist n icht durch eine Fes tverans ta l tung be­
gangen w o r d e n 2 ) ; das Jub i l äum w a r für mich jedoch der A n l a ß zu der folgenden D o k u ­
menta t ion , bei der allerdings aus verschiedenen G r ü n d e n eine Vol l s t änd igke i t der A n ­
gaben nicht möglich war . Ich hoffe, d a ß diese Übers ich t über die Arbe i t in 2 '/2 J a h r z e h n ­
ten für die Mi tg l i ede r und besonders die jüngeren Mi tg l ieder sowie für die in Zukunft 
unserer Vere in igung beitretenden Quar tä r forscher v o n einigem Interesse und Nutzen ist. 
V o r s t a n d u n d B e i r a t 
a l s l e i t e n d e O r g a n e d e r V e r e i n i g u n g 
Der Vorstand 
Nach der S a t z u n g obliegt dem V o r s t a n d die Le i tung der Vereinigung, ihre Ver t re tung 
nach außen und die Erledigung der laufenden Geschäfte. E r setzt sich aus 7 st immberech­
t igten Mitgl iedern zusammen, die nach besonderer Geschäftsordnung v o n der Mitg l ieder­
versammlung gewäh l t werden. 
Die Mitglieder des Vorstands 1 9 4 8 - 1 9 7 3 
1 9 4 8 - 1 9 5 0 
(gewähl t bei der Gründungsversammlung am 2 4 . 3. 1948 in H a n n o v e r ) 
1. Vors i t zende r : P . W O L D S T E D T , H a n n o v e r 3 ) 
2. Vor s i t zende r : C. T R O L L , B o n n 
1. Schrif tführer: R . G R A H M A N N , Bielefeld 
2. Schrif t führer: R . F I N S T E R W A L D E R , H a n n o v e r , f 1963 4 ) 
K a s s e n w a r t : K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
N a c h der Übers ied lung von R . F I N S T E R W A L D E R v o n H a n n o v e r nach München 1 9 4 8 
t r a t K . K A Y S E R , H a n n o v e r , an seine Ste l le . 
1 9 5 1 - 1 9 5 2 
(gewählt in München, S e p t e m b e r 1 9 5 0 ) 
1. Vor s i t zende r : C. T R O L L , B o n n 
2. Vor s i t zende r : P . W O L D S T E D T , H a n n o v e r 
1. Schrif t führer: H . P O S E R , Braunschweig 
2 . Schrif t führer: R . G R A H M A N N , Bielefeld 
K a s s e n w a r t : K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
2 ) Im Jahre 1 9 7 3 fand keine Hauptversammlung statt; bei der 1 9 7 4 turnusgemäß veranstalteten 
Versammlung in Hofheim a. Ts. wurde jedoch der Wiederkehr des 25. Gründungstages gedacht 
(vgl. auch S C H Ö N H A L S , E . : 25 Jahre Deutsche Quartärvereinigung. — Eiszeitalter u. Gegenwart, 25, 
I — I V , Öhringen 1 9 7 4 . 
3 ) Bei den Orten handelt es sich um den Wohnort oder um den Sitz der Dienststelle zum Zeit­
punkt der Wahl. 
4) Das Todesjahr wird nur bei jenen Vorstandsmitgliedern angegeben, deren Name bei den 
Mitgliedern des Beirats, den Ehrenmitgliedern und den Inhabern der A l b r e c h t - P E N C K - Medaille 
nicht noch einmal erscheint. 
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1953-1954 
(gewähl t in Kre fe ld , O k t o b e r 1 9 5 2 ) 
1. Vors i t zende r : 
2. Vors i t zende r : 
1. Schrif tführer: 
2 . Schrif t führer: 
K a s s e n w a r t : 
C. T R O L L , B o n n 
P . W O L D S T E D T , B o n n 
(gleichzeitig Schrift lei ter des Jah rbuches ) 
H . P O S E R , Braunschweig 
R . G R A H M A N N , K o b l e n z 
K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
1955-1956 
(gewähl t in S tu t tgar t , September 1 9 5 3 ) 
1. Vor s i t zende r : 
2 . Vor s i t zende r : 
1. Schrif tführer: 
2 . Schrif t führer: 
Schrift leiter des Jahrbuches : 
Scha tzmeis te r : 
Arch iva r : 
F . W E I D E N B A C H , S tu t tga r t 
M . S C H W A R Z B A C H , K ö l n 
W . P A N Z E R , M a i n z 
P . G R O S C H O P F , S tu t tga r t 
P . W O L D S T E D T , B o n n 
K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
W . D E C H E N D , H a n n o v e r 
1957-1958 
(gewähl t in Marburg , September 1 9 5 6 ) 
1. Vors i t zende r : 
2 . Vor s i t zende r : 
1. Schrif tführer: 
2. Schrif t führer: 
Schrift leiter des Jahrbuches : 
Scha tzmeis te r : 
Arch iva r : 
H . L o u i s , München 
P . S C H M I D T - T H O M E , München 
I . S C H A E F E R , München-Gräfelf ing 
K . B R U N N A C K E R , München 
P . W O L D S T E D T , B o n n 
K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
G . L Ü T T I G , H a n n o v e r 
1959-1960 
(gewähl t in Über l ingen , September 1 9 5 8 ) 
1. Vor s i t zende r : 
2 . Vors i t zende r : 
1. Schrif tführer: 
2. Schrif tführer: 
Schrift leiter des Jahrbuches : 
Scha tzmeis te r : 
Arch iva r : 
M . S C H W A R Z B A C H , K ö l n 
C . R A T H J E N S , Saarbrücken 
K . K A I S E R , K ö l n 
R . S C H Ü T R U M P F , K ö l n 
P . W O L D S T E D T , B o n n 
K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
G . L Ü T T I G , H a n n o v e r 
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1 9 6 1 - 1 9 6 2 
(gewähl t in Kar l s ruhe , J u n i 1 9 6 0 ) 
1. Vors i t zender : 
2. Vors i t zende r : 
1. Schriftführer: 
2. Schriftführer: 
Schriftleiter des J ah rbuches : 
Schatzmeis te r : 
Arch iva r : 
H . S C H W A B E D I S S E N , K ö l n 
M . S C H W A R Z B A C H , K ö l n 
R . S C H Ü T R U M P F , K ö l n 
K . K A I S E R , K ö l n 
P . W O L D S T E D T , Bonn 
K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
G . L Ü T T I G , H a n n o v e r 
1 9 6 3 - 1 9 6 4 
(gewählt in Nürnbe rg , Sep t embe r 1 9 6 2 ) 
1. Vors i t zender : 
2 . Vors i t zender : 
1. Schrif tführer: 
2 . Schriftführer: 
Schriftleiter des J ah rbuches : 
Schatzmeis ter : 
Arch iva r : 
K . R I C H T E R , H a n n o v e r 
H . P O S E R , Göt t ingen 
O . S I C K E N B E R G , H a n n o v e r , f 1974 
A. T O D E , Braunschweig 
P . W O L D S T E D T , Bonn 
M . S C H W A R Z B A C H , K ö l n 
W . M Ü L L E R , H a n n o v e r 
G . L Ü T T I G , H a n n o v e r 
1 9 6 5 - 1 9 6 6 
(gewählt in Lüneburg , O k t o b e r 1 9 6 4 ) 
1. Vors i t zende r : 
2 . Vors i t zender : 
1. Schrif tführer: 
2. Schrif tführer: 
Schriftleiter des J ah rbuches : 
K as senwar t : 
Arch iva r : 
E . S C H Ö N H A L S , H a n n o v e r 
H . G R A U L , Heidelberg 
R . H U C K R I E D E , Marburg 
H . R O H D E N B U R G , Gießen 
P . W O L D S T E D T , Bonn 
M . S C H W A R Z B A C H , K ö l n 
W . M Ü L L E R , H a n n o v e r 
G. L Ü T T I G , H a n n o v e r 
1 9 6 7 - 1 9 6 8 
(gewählt in Gö t t i ngen , Augus t 1 9 6 6 ) 
1. Vors i t zender : 
2. Vors i t zender : 
1. Schrif tführer: 
2. Schrif tführer: 
Schrift leiter des J ah rbuches : 
Schatzmeis te r : 
Arch iva r : 
H . G R A U L , Heidelberg 
E . S C H Ö N H A L S , Gießen 
H . R O H D E N B U R G , Gießen 
W . K L A E R , Heide lberg 
P . W O L D S T E D T , Bonn 
M . S C H W A R Z B A C H , K ö l n 
G . L Ü T T I G , H a n n o v e r 
H . S C H N E E K L O T H , H a n n o v e r 
M i t dem Erscheinen von B a n d 18 ( 1 9 6 7 ) beendeten P . W O L D S T E D T und M . S C H W A R Z ­
B A C H ihre Arbe i t als Schriftleiter. Aufg rund eines Vorstandsbeschlusses übernahmen 
E . S C H Ö N H A L S und R . H U C K R I E D E von B a n d 19 an die Aufgaben der Schriftleitung. 
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1969-1970 
(gewähl t in Biberach a. d. R i ß , August 1 9 6 8 ) 
1. Vors i t zende r : 
2 . Vors i t zender : 
1. Schrif tführer: 
2 . Schriftführer: 
Schriftleiter des Jahrbuches : 
Schatzmeis te r : 
Arch iva r : 
A . D Ü C K E R , K i e l 
B . F R E N Z E L , S tu t t ga r t -Hohenhe im 
K . P I C A R D , K ie l 
H . - J . B E U G , S tu t t ga r t -Hohenhe im 
E . S C H Ö N H A L S , G i e ß e n 
R . H U C K R I E D E , M a r b u r g 
H . S C H N E E K L O T H , H a n n o v e r 
L . B E N D A , H a n n o v e r 
Ende 1 9 6 9 t raten folgende Änderungen e in : A n die S te l le des am 5. N o v e m b e r 1 9 6 9 
verstorbenen 1. Vors i tzenden t ra t K . P I C A R D ; die Aufgaben des 1. Schriftführers über­
nahm B . M E N K E , K i e l , und die des 2 . Schriftführers H . M Ü L L E R - B E C K , Tübingen. 
1971-1972 
(gewähl t in K i e l , O k t o b e r 1 9 7 0 ) 
1. Vors i t zender : B . F R E N Z E L , S tu t t ga r t -Hohenhe im 
2 . Vors i t zende r : A . S E M M E L , F r a n k f u r t 
1. Schrif tführer: H . M Ü L L E R - B E C K , Tübingen 
2 . Schrif tführer: K . - H . P F E F F E R , F r a n k f u r t 
Schrift lei ter: E . S C H Ö N H A L S , G i e ß e n 
R . H U C K R I E D E , M a r b u r g 
Schatzmeis te r : H . S C H N E E K L O T H , H a n n o v e r 
Arch iva r : L . B E N D A , H a n n o v e r 
1973-1974 
(gewähl t in S tu t tga r t -Hohenhe im, Sep tember 1 9 7 2 ) 
1. Vors i t zender : 
2 . Vors i t zender : 
1. Schrif tführer: 
2 . Schrif tführer: 
Schrift lei ter: 
Schatzmeis te r : 
Arch iva r : 
A . S E M M E L , F r a n k f u r t 
J . N I E D E R M A Y E R , H a m b u r g 
K . - H . P F E F F E R , F r ank fu r t 
F . G R U B E , H a m b u r g 
E . S C H Ö N H A L S , G i e ß e n 
R . H U C K R I E D E , M a r b u r g 
H . S C H N E E K L O T H , H a n n o v e r 
L . B E N D A , H a n n o v e r 
Der Beirat 
D i e Mi tg l ieder des Be i ra t s sollen nach Mögl ichke i t die e inzelnen Diszipl inen der Q u a r ­
tärforschung repräsentieren. D e r Bei ra t ha t die Aufgabe, den Vor s t and bei der W a h r n e h ­
mung seiner Aufgaben zu unterstützen. 
D e m B e i r a t gehören 9 Mi tg l ieder an; sie werden von der Haup tve r sammlung gewähl t . 
Bei der Haup tve r sammlung scheiden diejenigen Mitgl ieder aus, deren W a h l sechs J a h r e 
zurückliegt. 
I m folgenden werden die N a m e n der 5 0 Be i ra t s -Mi tg l i ede r in alphabetischer Re ihen ­
folge mitgete i l t . A u f Angaben über den Z e i t r a u m der Zugehör igkei t zum B e i r a t wurde 
verzichtet . 
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Die Mitglieder des Beirats 1 9 4 8 - 1 9 7 3 
F . B E R C K H E M E R , S tu t tga r t , f 1954 
G . V O N D E R B R E L I E , K r e f e l d 
K . B R U N N A C K E R , K ö l n 
J . B Ü D E L , Würzburg 
F . D E W E R S , Bremen , f 1 9 6 1 
A . D Ü C K E R , K ie l , f 1 9 6 9 
E . E B E R S , Haunshofen , f 1 9 7 4 
J . F I N K , Wien , Österre ich 
F . F I R B A S , Göt t ingen , f 1 9 6 4 
F . F L O R S C H Ü T Z , V e l p , Nieder lande, f 1 9 6 5 
B . F R E N Z E L , S tu t t ga r t -Hohenhe im 
H . G A L L W I T Z , H a l l e / S a a l e , 1 1 9 5 8 
K . G R I P P , K i e l 
H . G R A U L , He ide lbe rg / Gutenzel l 
H . G R O S S , Bamberg , f 1 9 6 8 
E . G U E N T H E R , K i e l 
F . G U L L E N T O P S , Leuven , Belgien 
R . H A N T K E , Zürich, Schweiz 
F . H E L L E R , Nürnbe rg 
R . H U C K R I E D E , M a r b u r g 
H . I L L I E S , Kar l s ruhe 
K . H . J A C O B - F R I E S E N , H a n n o v e r , f 1 9 6 0 
J . D . D E J O N G , H a a r l e m , Nieder lande 
F . K L U T E , M a i n z , f 1 9 5 2 
J . K N A U E R , München, f 1 9 6 7 
W . K U B I E N A , Re inbek , f 1 9 7 0 
H . L E M B K E , Ber l in 
H . L O U I S , München 
V . L O Z E K , Prag , Tschechoslowakei 
W . L Ü D I , Zürich, Schweiz, f 1968 
G . C . M A A R L E V E L D , Wagen ingen , Nieder lande 
H . M E N S C H I N G , H a n n o v e r 
T . N I L S S O N , Lund, Schweden 
W . P A N Z E R , Heidelberg 
M . P F A N N E N S T I E L , Fre iburg i. B r . 
K . P I C A R D , K ie l 
H . P O S E R , Braunschweig 
C . R A T H J E N S , Saarbrücken 
A. R U S T , Ahrensburg 
E . S C H Ö N H A L S , Wiesbaden 
R . S C H Ü T R U M P F , K ö l n 
H . S C H W A B E D I S S E N , K ö l n 
H . S P R E I T Z E R , Wien, Österre ich, f 1973 
A. S T E E G E R , Krefe ld , f 1 9 5 8 
W . T A U T E , Tübingen 
C . T R O L L , B o n n 
G . V I E T E , Fre iberg i. Sa . 
F . W E I D E N B A C H , S tu t tgar t 
O . W I T T M A N N , Lörrach 
P . W O L D S T E D T , Bonn , f 1 9 7 3 
Ehrungen 
D i e Deutsche Quar tä rvere in igung ha t gemäß § 16 der Satzung die Möglichkei t , für 
besondere Verdiens te um die Deutsche Quar t ä rve re in igung und die Quar tär forschung 
Ehrenmi tg l ieder zu ernennen und die A L B R E C H T - P E N C K - M e d a i l l e zu ver le ihen. Vorschläge 
für die Eh rung kann jedes Mitgl ied machen. U b e r die Ehrungen entscheidet ein Ausschuß 
nach besonderer Geschäftsordnung. 
Ehrenmitglieder 
F R A N S F L O R S C H Ü T Z , Ve lp , Niede r l ande , e rnann t 1 9 6 0 in Kar l s ruhe , f 1965 
E M M Y M E R C E D E S T O D T M A N N , H a m b u r g , e rnann t 1 9 6 2 in Nürnberg , f 1 9 7 3 
F R I E D R I C H S O L G E R , Ber l in , e rnannt 1 9 6 2 in N ü r n b e r g , f 1965 
E D I T H E B E R S , Haunshofen , e rnannt 1 9 6 4 in Lüneburg , f 1974 
H E L M U T G A M S , Innsbruck, e rnannt 1 9 6 6 in G ö t t i n g e n 
F R I T Z W E I D E N B A C H , S tut tgar t , e rnann t 1 9 6 8 in Biberach a. d. R i ß 
A D O L F L U T T R O P P , Ziegenhain, e rnann t 1 9 7 0 in K i e l 
F L O R I A N H E L L E R , Er langen, e rnann t 1 9 7 2 in S t u t t g a r t - H o h e n h e i m 
H E R B E R T L O U I S , München, e rnannt 1 9 7 2 in S tu t t ga r t -Hohenhe im . 
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ALBRECHT PENCK-Medaille 
Anläß l ich der 1 0 0 . Wiede rkeh r des Gebur t s tages von A L B R E C H T P E N C K am 2 5 . Sep ­
tember 1 9 5 8 stiftete die Deutsche Quar tä rve re in igung die A L B R E C H T - P E N C K - M e d a i l l e . S ie 
wurde zum ersten M a l bei der 9. Wissenschaftlichen Haup tve r sammlung im S e p t e m b e r 
1 9 5 8 in Über l ingen am Bodensee verliehen. B i she r erhielten 15 Wissenschaftler diese Aus­
zeichnung. 
Inhaber der ALBRECHT-PENCK-Medaille 
Verliehen in Überlingen 1 9 5 8 
A B B E H E N R I B R E U I L , Par i s , f 1961 R A I M U N D v. K L E B E L S B E R G , Innsbruck, f 1 9 6 7 
F R A N Z F I R B A S , Göt t ingen , f 1 9 6 4 P A U L W O L D S T E D T , B o n n , f 1973 
R U D O L F G R A H M A N N , K o b l e n z , f 1 9 6 2 
Verliehen in Nürnberg 1 9 6 2 
K N U D J E S S E N , Kopenhagen , f 1971 W L A D Y S L A W S Z A F E R , K r a k a u , f 1 9 7 0 
Verliehen in Lüneburg 1 9 6 4 
C A R L T R O L L , B o n n 
Verliehen in Göttingen 1 9 6 6 
R I C H A R D F O S T E R F L I N T , N e w H a v e n , U S A A L F R E D R U S T , Ahrensburg 
Verliehen in Biberach a. d. Riß 1 9 6 8 
K A R L G R I P P , K i e l J U L I U S B Ü D E L , W ü r z b u r g 
Verliehen in Kiel 1 9 7 0 
K O N R A D R I C H T E R , H a n n o v e r 
Verliehen in Stuttgart 1 9 7 2 
A N D R E D E C A I L L E U X , Par is und W A L D O H . Z A G W I J N , Haar l em, N iede r l ande 
Q u e b e c , C a n a d a 
N a c h r u f e 
Den Ehrenmitgliedern und den Inhabern der A L B R E C H T P E N C K - M e d a i l l e sind in den verschie­
densten Publikationsorganen Nachrufe gewidmet worden, in denen ihr Lebensweg aufgezeigt und 
ihre wissenschaftliche Arbeit gewürdigt werden. Nicht jedem Quartärforscher, der sich über den 
Werdegang und die Persönlichkeit eines Geehrten sowie seine Forschungen unterrichten möchte, 
sind die Zeitschriften bekannt, in denen Nachrufe erschienen sind. Es wird daher im folgenden 
eine begrenzte Übersicht über die Nachrufe gegeben. Die Reihung der Zitate erfolgt nach dem 
Jahr, in dem das Ehrenmitglied ernannt bzw. die A L B R E C H T P E N C K - M e d a i l l e verliehen wurde. 
V A N D E R H A M M E N , T . : In memoriam Prof. Dr. Mr. F. Florschütz. — Geologie en Mijnbouw44, 
3 6 4 — 3 6 5 , 1 9 6 5 . 
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S C H W A R Z B A C H , M.: Emmy Mercedes Todtmann 1888—1973. — Eiszeitalter u. Gegenwart 23/24, 
444—445, Öhringen 1973. 
Dr. Emmy Mercedes Todtmann. — Abh. u. Verh. d. Naturwiss. Ver. in Hamburg (NF) 17 — 
1972, 5—7, 1 Bild u. Schriftenverzeichnis, Hamburg 1974. 
H E C K , H.-L.: Friedrich Solger zum Gedenken. — Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss. A. Geol. Paläon-
tol. 11, 745—746, 1 Bild, Berlin 1966. 
V I D A L , H.: Edith Ebers 1894—1974. Ein Leben für die Eiszeitforschung. — Eiszeitalter u. 
Gegenwart 25, Öhringen 1974 (mit Schriftenverzeichnis). 
L A N T I E R , R. : L'abbe Henri Breuil 1877—1961. — Bulletin de la Societe prehistorique francaise 
58, 650—653, 1 Bild, Paris 1961. 
Die Hugo Obermaier-Gesellschaft widmete den Band 13 von Quartär (Bonn 1961) „dem 
Andenken an den größten Altsteinzeitforscher, den Freund Hugo Obermaiers, unser Ehren­
mitglied Henri Edouard Prosper Breuil". 
B E U G , H. -J . : Franz Firbas 1902—1964. — Taxon 14 (3 ) ,77—78, 1965. 
B O R N K A M M , R. & J . B R A U N - B L A N Q U E T T : Franz Firbas 1902—1964. — Vegetatio 13, 175—178, 
1965/66. 
L A N G E , O. L. : Franz Firbas 1902—1964. — Ber. Dtsch. Bot. Ges. 77, 224—237, 1964 (mit 
Schriftenverzeichnis). 
B E C K S M A N N , E . : Dem Gedächtnis an Rudolf Grahmann. — gwf-Fachbl. f. Gastechnik u. Gas­
wirtschaft sowie für Wasser und Abwasser. — 103. Jg . , H. 44, 137, München 1962. 
H E I S S E L , W.: Raimund von Klebelsberg. — Mitt. geol. Ges. Wien 60 , 117—124, 1 Bild, 
Wien 1967. 
K I N Z L , H : Raimund von Klebeisberg (1886—1967) . — Z. f. Gletscherkde. u. Glaziologie 5, 
134—136, Innsbruck 1968. 
D U P H O R N , K . : Paul Woldstedt 14. 10. 1888 — 7. 7. 1973. — Geol. J b . A 25 , 3—12, Hannover 
1974 (mit Verzeichnis seiner Schriften). 
T R O L L , C : Paul Woldstedts Lebenswerk (1888—1973) . — Eiszeitalter u. Gegenwart 23/24, 
446—448, Öhringen 1973. 
O V E R B E C K , F . : Knud Jessen 1884—1971. — Eiszeitalter u. Gegenwart 23 /24 , 438, Öhringen 
1973. 
G A M S , H : Wladyslaw Szafer 1886—1970. — Eiszeitalter u. Gegenwart 21 , 211—212, Öhrin­
gen 1970. 
— : Der letzte universelle Geobotaniker Wladislaw Szafer. — Natur und Mensch, Schweize­
rische Bl. f. Natur- und Heimatschutz Jg . 13, Nr. 1, 41—42 , 1971. 
Die Hauptversammlungen 
Sie finden in zwei jähr igem Turnus s ta t t ; ihr Z w e c k ist, die Mi tg l i ede r mit neuen 
quartärgeologischen Forschungsergebnissen und -methoden bekann t zu machen. Das ge­
schieht durch V o r t r ä g e , die im al lgemeinen 2 — 3 T a g e in Anspruch nehmen, und durch 
Exkurs ionen . Diese führen in die nähere und wei tere Umgebung des Tagungsor tes , gele­
gentl ich auch in das benachbar te Ausland. 
Wicht ige Aufgaben ha t die gleichzeitig s tat t f indende Mi tg l iederversammlung zu er­
füllen, denn sie entscheidet über die Zusammense tzung des Vors t ands und Beirats und 
n i m m t Stellung zu den Berichten der Vors tandsmi tg l i eder sowie zur Geschäftsführung und 
zu Ant rägen von Mi tg l iedern . 
V o n 1 9 4 8 — 1 9 7 3 wurden 16 Haup tve r sammlungen verans ta l te t , über die im folgen­
den einige Angaben gemacht werden. E ine a l lgemeine Kennze ichnung des Inhal ts der bei 
den einzelnen Tagungen gehaltenen V o r t r ä g e ist wegen der sehr unterschiedlichen Themen 
nicht möglich. 
V o n Bedeutung ha l te ich die durchgeführten Exkurs ionen , die daher kurz beschrieben 
werden. Sie geben einen guten Überb l ick über die in den vergangenen 2 5 J a h r e n besuch-
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Abb. 1. Die 16 Tagungsorte der Deutschen Quartärvereinigung 1948—1973 . Bei den Hauptver­
sammlungen in Krefeld, Laufen an der Salzach, Überlingen und Kiel wurden Auslandsexkursionen 
unternommen. Die besuchten Länder sind durch die internationalen Kraftfahrzeug-Kennzeichen 
angegeben. 
ten Landschaften und ihre quartärgeologischen Probleme. Aus der Abbi ldung 1 ist zu er­
sehen, daß die Tagungsor te ziemlich gleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet ver te i l t 
sind. D i e verbl iebenen „ leeren" R ä u m e werden nach weiteren 2 5 J a h r e n nicht mehr vor ­
handen oder zumindest wesentlich kle iner sein. 
D i e folgenden Ausführungen beruhen a u f meiner T e i l n a h m e an fast allen D E U Q U A -
Tagungen , den Exkurs ionsführern und den Tagungsberichten, die in „Eisze i ta l te r und 
G e g e n w a r t " und an anderer S te l l e erschienen sind (vgl. Schr i f t tum). 
1 . Hauptversammlung in Hannover vom 7 . - 1 1 . Oktober 1 9 4 8 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: P. W O L D S T E D T und K . R I C H T E R . 
E t w a 8 0 Te i lnehmer ; 1 8 V o r t r ä g e und 2 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : B e i der zwei tä t igen Exkur s ion (27 T e i l n e h m e r ) in das A l t m o r ä ­
nengebiet der Lüneburger H e i d e s tanden außer den Kiese lgur lagern des oberen Luheta l s 
und von O b e r o h e mehrere I n t e r g l a z i a l v o r k o m m e n im Vorde rg rund , vo r a l lem die M e r ­
ge lvo rkommen von Lehr ingen und Hone rd ingen . E ine eintägige Exkur s ion ( 6 0 Te i lneh -
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m e r ) führte in das Le ine ta l und galt in erster Lin ie der Mi t t le ren Ter rasse und ihrer B e ­
ziehung zur Saalevere isung sowie den Funds tä t ten v o n Ar te fak ten des Acheul. Besucht 
wurde außerdem das In te rg laz ia l - und Laache r -See -Tuf fvo rkommen v o n Wallensen. 
S c h r i f t t u m 
B Ü D E L , J . : Neue Wege der Eiszeitforschung. Gedanken zur Quartär-Tagung in Hannover vom 
7.—10. Oktober 1948. — Erdkunde 3, 82—96, Bonn 1949. 
W O L D S T E D T , P.: Die Quartärforschung in Deutschland. Ihre Entwicklung und ihre Aufgaben. — 
Z. deutsch, geol. Ges. 100, 379—399, Stuttgart 1948. 
W O L D S T E D T , P. : Bericht über die bisherige Tätigkeit der Deutschen Quartärvereinigung. — Eiszeit­
alter u. Gegenwart 1, 186—187, Öhringen 1951. 
2. Hauptversammlung in München vom 3 . - 8 . September 1 9 5 0 
Vorbere i tung und Durchführung: I . S C H A E F E R . 
28 V o r t r ä g e und 3 Exkurs ionen . 
D i e Tagung fand anläßl ich der Hunder t j ah r fe i e r des Bayerischen Geologischen L a n ­
desamts zusammen m i t den Haup tve r sammlungen der Deutschen Geologischen Gese l l ­
schaft, der Paläontologischen Gesellschaft und der Deutschen Bodenkundl ichen Gesellschaft 
s ta t t . 
E x k u r s i o n e n : E ine dreitägige Exkurs ion v o r der Tagung unter Führung v o n 
H . G R A U L , I . S C H A E F E R und F . W E I D E N B A C H wa r der strat igraphischen Gliederung der 
Ablagerungen der I l l e r - R i ß - L e c h - P l a t t e gewidmet . Z w e i eintägige Exkur s ionen nach der 
T a g u n g führten in das Inngletschergebiet (Lei tung J . B Ü D E L und E . E B E R S ) und in den 
Bereich des Isargletschers zwischen B a d T ö l z und M i t t e n w a l d (Lei tung J . K N A U E R ) , W O 
abschließend die Ents tehung der Buckelwiesen diskutiert wurde. 
S c h r i f t t u m 
E B E R S , E. & B Ü D E L , J . : Quartärgeologische Exkursion in den Inngletscherbereich. Geologica Bava­
rica 6, 127—129, München 1951. 
E B E R S , E . : Quartärgeologische Exkursion in das alpine Isargletschergebiet zwischen Bad Tölz und 
Mittenwald. — Geologica Bavarica 6, 125—126, München 1951. 
G R A U L , H , S C H A E F E R , I. & W E I D E N B A C H , F . : Quartärgeologische Exkursion durch die Riß-Lech-
Platte. — Geologica Bavarica 6, 91 —120 , München 1951. 
R A T H J E N S , C . : Quartärgeologische Exkursion durch das Gebiet des diluvialen Iller-Lech-Isar-Glet-
schers. — Geologica Bavarica 6, 121 — 1 2 5 , München 1951. 
W E I D E N B A C H , F . : Geologische Exkursionen in das Quartär des nördlichen Alpenvorlandes. — 
Z. Deutsch. Geol. Ges. 102, 317—327, Hannover 1951. 
Bericht über die Tätigkeit der Deutschen Quartärvereinigung, Hauptversammlung in München 
6 . - 9 . September 1950. — Eiszeitalter u. Gegenwart 2, 190—191 , Öhringen 1952. 
3. Hauptversammlung in Mainz vom 1 6 . - 2 0 . September 1 9 5 1 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: F . K L U T E , F . M I C H E L S und E . S C H Ö N H A L S . 
E t w a 8 0 Tei lnehmer , 21 Vor t r äge und 3 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : D i e erste e intägige Exkurs ion b o t unter der Le i tung von W . W A G ­
N E R und K . W . G E I B Gelegenhei t zur Diskussion über die Rhe in - und Naheterrassen im 
R a u m B i n g e n — B a d K r e u z n a c h — B a d Müns te r am S te in . E ine zwei te E x k u r s i o n führten 
W . W A G N E R und W . W E I L E R in das Geb i e t von Wa l l e r t he im , A lzey , Pfeddersheim und 
in das Pf r immta l mi t der Besichtigung der paläol i thischen Jagds t a t ion von Wal le r the im 
sowie von Aufschlüssen zur S t ra t ig raphie des Losses und der Terrassen . E ine eintägige 
13 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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Exkurs ion unter Lei tung v o n F . M I C H E L S und E . S C H Ö N H A L S in die großen Aufschlüsse 
der F a . Dyckerhof f bei Wiesbaden-Biebr ich und in stratigraphisch wichtige Ziegeleigruben 
des Rheingaues beschloß die Haup tve r sammlung . 
S c h r i f t t u m 
Bericht über die Tätigkeit der Deutschen Quartärvereinigung — Hauptversammlung in Mainz vom 
16.—20. September 1951. — Eiszeitalter u. Gegenwart 2, 192, Öhringen 1952. 
4. Hauptversammlung in Krefeld vom 9 . - 1 2 . Oktober 1 9 5 2 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: A. S T E E G E R und U . R E I N . 
E t w a 1 0 0 Te i lnehmer , 18 V o r t r ä g e und 3 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : U n t e r der Lei tung von A . S T E E G E R wurde im Anschluß an die 
Vor t ragsverans ta l tung eine R e i h e von Aufschlüssen in der S tauchmoräne des Hü l se r B e r ­
ges besucht. A m zweiten T a g s tand unter Führung von A . S T E E G E R , R . W O L T E R S und 
K . N A R R der Aufbau der l inksrheinischen Stauchmoräne , des Viersener Hors tes und von 
Aufschlüssen im Brachter W a l d im Mi t t e lpunk t . D i e holländischen Kol legen R . D . C R O M -
M E L I N und G . C . M A A R L E V E L D er läuterten bei der drit ten Tagesexkurs ion mehrere Auf­
schlüsse in der Ve luwe , wobei spätglazia le Sedimente und per ig laz ia le Erscheinungen im 
Vorde rg rund der Diskussion s tanden. 
S c h r i f t t u m 
W O L D S T E D T , P. : Bericht über die Hauptversammlung in Krefeld vom 9.—12. Oktober 1952. — 
Eiszeitalter u. Gegenwart 3, 223—224, Öhringen 1953. 
Anläßlich der Tagung erschien ein Sonderheft der Zeitschrift „Der Niederrhein", 19, H. 3/4, 53-88, 
Krefeld 1952. 
5. Hauptversammlung in Stuttgart vom 1 8 . - 2 1 . September 1 9 5 3 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: F . W E I D E N B A C H . 
15 V o r t r ä g e und 3 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : B e i der ersten Exkurs ion unter Führung von K . D . A D A M und 
H . A L D I N G E R wurden die von L ö ß über lager ten Sauerwasse rka lke im S tad tgeb ie t von 
B a d Canns t a t t besichtigt. D i e zwei te Exkur s ion , die von K . D . A D A M , H . F R E I S I N G und 
H . W I L D geleitet wurde, beschäftigte sich v o r a l lem mit der Lößs t ra t ig raph ie im R a u m 
Mühlacker—Lauf ten a. N . — B ö c k i n g e n — H e i l b r o n n und S te inhe im a. d. Murr . 
E ine wei tere ganztägige Exkurs ion unter der Lei tung v o n F . W E I D E N B A C H und 
R . W E T Z E L gal t den a l tp le is tozänen Ablagerungen bei Aalen , der Entwicklung des B r e n z ­
tales und den Höh len am Büschelesberg, Bockste in , Hohles te in und Voge lhe rd mi t den 
steinzeitlichen Funden. 
S c h r i f t t u m 
G R O S S , H.: Bericht über die Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung in Stuttgart 
vom 18.—21. September 1953. — Eiszeitalter u. Gegenwart 4/5, 229—233, Öhringen 1954. 
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6. Hauptversammlung in Bad Segeberg vom 20.-25. September 1954 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: A . D Ü C K E R und K . G R I P P . 
E t w a 1 2 0 Tei lnehmer , 1 6 Vor t r äge und 4 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : D i e erste Tagesexkus ion führ te unter Le i tung von A . D Ü C K E R 
und H . I L L I E S in das südliche Hols te in , w o vor a l lem Aufbau und Al t e r der r ißeiszeit­
lichen Bildungen ( M o r ä n e n und Sande r ) im Vorde rg rund standen. Morpho log ie und E n t ­
stehung der Jungmoränen-Landschaf ten Osthols te ins waren Gegens tand einer wei teren 
Exkur s ion , bei der K . G R I P P , G . S E I F E R T , A . R U S T und G . H . B R Ü C K N E R führten. E i n e 
F a h r t entlang der äußers ten Grenze der Weichselvereisung (Rendsburg—Eckern fö rde r 
Zunge) bis zu den S tauchmoränen der Hü t t ene r B e r g e fand am dr i t ten T a g s ta t t ; sie 
wurde mit einem Museumsbesuch in Schleswig beendet . Es führten K . G R I P P , E . K O L U M B E , 
A . R U S T und H . S C H W A B E D I S S E N . D a s Z ie l des le tz ten Exkurs ions tags w a r die Insel S y l t , 
w o unter Führung v o n H . I L L I E S und A . R U S T das Morsumkl i f f und das R o t e Kl i f f sowie 
M a ß n a h m e n des Küstenschutzes und der Landgewinnung besichtigt wurden. 
S c h r i f t t u m 
Bericht über die Tätigkeit der Deutschen Quartärvereinigung — Hauptversammlung in Bad Sege­
berg vom 20.—25. September 1954. — Eiszeitalter u. Gegenwart 6, 190—192, Öhringen 1955. 
7 . Hauptversammlung in Laufen a. d. Salzach (Obb.) am 3 . und 4. September 1955 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: I . S C H A E F E R . 
E t w a 8 0 Tei lnehmer , 1 3 Vor t räge , eine fünftägige Exkur s ion und eine zweitägige urge-
schichtliche Sonderexkurs ion in Österre ich . 
D i e Haup tve r sammlung in Laufen a. d. S. ist die einzige von den 1 6 Tagungen, die 
nur e i n e n Vor t r ags t ag aufweist. D a s ist jedoch nicht auf einen M a n g e l an V o r t r a g s ­
themen zurückzuführen, sondern es w a r die Absicht des Vors tandes , eine wesentlich län­
gere Zei t als üblich a u f die Besichtigung strat igraphisch wichtiger Aufschlüsse und L a n d ­
schaften zu verwenden. 
I n Österreich, w o — wie in anderen Ländern — die Quar tä r forschung in den ersten 
1 0 J a h r e n nach dem Kr i eg zahlreiche neue Ergebnisse erziel t ha t t e , sollten die mi t 
H i l f e von Moränen , Flußterrassen, Lössen, Pa l äoböden und urgeschichtlichen Funden ge­
wonnenen Erkenntnisse im Gelände zur Diskussion gestell t werden. E ine gute Einführung 
in die Probleme gaben die Vor t r äge v o n J . F I N K „Zu r K o r r e l a t i o n der Terrassen und Lösse 
in Österreich", von F . B R A N D T N E R „Lößgl iederung und paläol i thische Kul tu rabfo lge in 
Nieder-Österre ich und in den angrenzenden Geb ie t en" sowie von H . F R E I S I N G „Gl iede ­
rung und Alter des Losses im Wiener B e c k e n " . Für die Exkurs ions te i lnehmer war der v o n 
der Geologischen Bundesans ta l t in W i e n herausgegebene Exkurs ionsführer besonders wer t ­
vo l l (vgl . Schrift tum). D i e fünftägige E x k u r s i o n führte von der Sa lzach zur March und — 
nach einer eintägigen Unterbrechung — zum Neusiedler See. Zunächst wurde unter der 
Führung von L . W E I N B E R G E R das Sa lzachgle t scher -Gebie t besucht, w o g laz ia lmorphologi ­
sche und chronologische Fragen im Vorde rg rund s tanden; längere Diskussionen ergaben 
sich im weiteren V e r l a u f der Fahr t in Aufschlüssen mi t detai l l ier ter Gl iederung, insbeson­
dere durch Lösse und fossile Böden , die sich beide nach dem t rockener und wärmer w e r ­
denden Wiener Becken hin in kennzeichnender Weise verändern , so z. B . durch A b n a h m e 
der S taunässemerkmale und Zunahme des Humusgeha l t s . — Ein H ö h e p u n k t der E x k u r ­
sion w a r Wil lendorf , w o F . B R A N D T N E R die Abfo lge der Lösse und fossilen Böden er läu­
ter te und F . F E L G E N H A U E R anhand v o n Fundstücken über seine Grabungsergebnisse be­
richtete. 
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I n der Umgebung von W i e n bo ten mehrere eindrucksvolle Aufschlüsse Gelegenhe i t zur 
Diskussion der strat igraphischen P r o b l e m e dieser bekannten Terrassen- und L ö ß l a n d ­
schaft; als Führer standen J . F I N K , H . K Ü P P E R und H . M A J D A N zur Verfügung. M i t nicht 
geringerem Interesse sahen dann die Te i l nehmer den bekannten Aufschlüssen in der L ö ß ­
landschaft am Wes t rand des Marchta l s entgegen, w o bei S t i l l f r ied die fossilen B ö d e n , ihre 
Bi ldungsbedingungen und strat igraphische S te l lung im Mi t t e lpunk t der Aussprache stan­
den. (Die gleichen Fragen wurden auch anläßl ich einer zwei tägigen urgeschichtlichen Son­
derexkurs ion unter der Führung von F . B R A N D T N E R erörtert , so z. B . in den Aufschlüssen 
von K r e m s und S t . P ö l t e n ) . — D i e Auswi rkung pleis tozäner T e k t o n i k auf die Abfo lge 
und Fazies der Sedimente in der Mi t t e rndor fe r Senke und bei Nicke l sdor f an der ungari­
schen Grenze östlich des Neusiedler Sees er läuter te H . K Ü P P E R und A. W I N K L E R V O N 
H E R M A D E N . H . F R A N Z gab einen Überb l ick über die Boden typen und die besonderen öko­
logischen Verhäl tn isse des nördl ichen Burgenlandes . 
U m die in Laufen gehal tenen V o r t r ä g e und die bei den Exkurs ionen aufgetauchten 
Fragen zu diskutieren, wurde am 9. Sep tember in der Geologischen Bundesans ta l t unter 
Le i tung von P. W O L D S T E D T eine Aussprache verans ta l te t . D e r Schwerpunkt war die G l i e ­
derung der Würmeiszei t . 
S c h r i f t t u m 
F I N K , J . : Verlauf und Ergebnisse der Quartärexkursion in Österreich 1 9 5 5 . — Mitt. Geogr. Ges. 
Wien 97, H . I I I , 2 0 9 — 2 1 6 , Wien 1 9 5 5 . 
F I N K , J . , G R I L L , R . & K Ü P P E R , H . : Beiträge zur Pleistozänforschung in Österreich. — Verh. Geol. 
Bundesamt., Sonderheft D, 1 5 7 S., Wien 1 9 5 5 . 
G R O S S , H . : Bericht über die Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Laufen a. d. Salzach 
(Oberbayern) am 4 . September 1 9 5 5 , die Exkursionen in Österreich und die Spätpleistozän-
Diskussion in Wien am 9 . September 1 9 5 5 . — Eiszeitalter u. Gegenwart 7, 2 2 5 — 2 2 9 , Öhrin­
gen 1 9 5 6 . 
8. Hauptversammlung in Marburg a. d. Lahn vom 2 2 . - 2 9 . September 1 9 5 6 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: E . S C H Ö N H A L S und H . U E N Z E . 
E t w a 80 Te i lnehmer , 15 V o r t r ä g e und 4 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : Be i der ersten Tagesexkurs ion (Le i tung: H . U D L U F T , E . S C H Ö N ­
H A L S , A . L U T T R O P P und O . U E N Z E ) wurden zunächst die von 1 9 3 8 — 1 9 4 0 von A . L U T -
T R O P P entdeckten al tpaläol i thischen Schlag- und Lagerp lä tze von Ziegenhain und Lender ­
scheid besichtigt. D a n n ging die F a h r t in die Braunkoh len tagebaue Dill ich und Al ten­
burg, w o über strat igraphische P rob leme des A l t - und Mit te lp le is tozäns sowie f ros tdyna­
mische Erscheinungen und fossile Böden (Pseudogleye) diskutiert wurde. — D e r zwei te 
Exkurs ions tag (Lei tung: E . S C H Ö N H A L S , O . U E N Z E ) machte die Te i lnehmer mit per ig laz ia ­
len Bi ldungen und präwürmzei t l ichen fossilen Böden (Pa rabraunerde -Pseudog ley und 
Pseudogley) sowie mit zwei Quarz i t funds te l len am N o r d r a n d des Vogelsbergs bekannt . 
Großes Interesse fanden die jungtundrenzei t l ichen äolischen Deckschichten im H o h e n V o ­
gelsberg und die daraus ents tandene Lockerbraunerde . — D i e problematische Q u a r z i t -
s ta t ion am Todtenberg bei Tre i s und das Fundgebie t um Münzenbe rg (We t t e r au ) sowie 
Lößprof i l e in den Ziegeleien v o n W a t z e n b o r n - S t e i n b e r g und Laubach waren Z ie le des 
dr i t ten Exkurs ionstages (Le i tung : E . S C H Ö N H A L S und H . K R Ü G E R ) . D i e letzte F a h r t (Lei ­
tung: O . S C H M I T T und E . S C H Ö N H A L S ) führte an die Bergs t raße , w o die strat igraphische 
Ste l lung der „Bergs t räßer Di luv ia l t e r rasse" und die Gl iederung v o n L ö ß - und F lugsand­
decken im Mi t t e lpunk t standen. H ö h e p u n k t des Nachmit tags w a r die Besichtigung der 
Sandgrube M a u e r mi t der Er l äu te rung der S t ra t ig raph ie durch E . B E C K S M A N N und der 
Ar t e f ak t e des Homo heidelbergensis durch A. R U S T . 
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S c h r i f t t u m 
Bericht über die Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Marburg (Lahn) vom 22.—29. Sep­
tember 1956. — Eiszeitalter u. Gegenwart 8, 212—215, Öhringen 1957. 
9. Hauptversammlung in Überlingen/Bodensee vom 1 5 . - 1 7 . September 1 9 5 8 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: H . L o u i s und I . S C H A E F E R . 
11 Vor t r äge , eine sechstägige A l p e n v o r l a n d - und Alpenexkurs ion . 
E x k u r s i o n : U n t e r Führung der Schweizer Ko l l egen R . H A N T K E , B U G M A N N und 
L E E M A N N wurden am ersten Tag g laz ia lmorphologische und strat igraphische Probleme im 
G e b i e t zwischen dem Bodensee und der Aaremündung erörter t . D e r zwe i t e T a g galt zu­
nächst den Schieferkohlevorkommen im a l ten Linthgletscherbecken, w o A N D R E S E N , H A N T K E 
und W O L D S T E D T die stratigraphischen Er läu te rungen gaben. A m N a c h m i t t a g wurde das 
G e b i e t des Walensees und das Rhe in t a l bei Chur besucht; von einem Aussichtspunkt bei 
Pfä fe r s (etwa 3 km westsüdwestlich v o n B a d R a g a z ) gaben die Schweizer Kol legen 
H A N T K E und J Ä C K L I einen Überbl ick über die Landschaftsgeschichte und ihre Prob leme. 
A m dri t ten T a g erreichten die Exkurs ions te i lnehmer von Chur aus über Lenzerheide, 
Oberha lbs te in , J u l i e r p a ß und M a l o j a p a ß den C o m e r - S e e und bei L e c c o den Südrand der 
A lpen . D i e eindrucksvollen Aufschlüsse von Pade rno a. d. Adda und Leffe gehörten zu 
den Höhepunk ten der Exkur s ion ; die Er läu te rungen gaben die i tal ienischen Kol legen 
N A N G E R O N I und V E N Z O . D i e glazigenen und glazif luvialen Formen und Ablagerungen 
des westlichen Gardaseebeckens lernten die Te i lnehmer am fünften T a g unter der sach­
kundigen und lebendigen Führung von V E N Z O kennen. 
D i e Rückfahr t am letzten T a g e r fo lg te durch das Etschta l und über den Brenner nach 
Innsbruck. Unvergeßl ich sind die anschaulichen Er läu terungen über die Ta lve rbauung v o n 
K a l t e m und Eppan durch G E O R G W A G N E R . Den Abschluß der Exku r s ion bildete die B e ­
sichtigung der Gschn i t z -Endmoräne v o n Tr ins , der Inn ta l -Ter rasse bei Igls und der H ö t -
t inger Brecc ie . An al len zuletzt genannten Stel len gab H e r r P rof . P A S C H I N G E R die E r ­
läu terungen. 
S c h r i f t t u m 
Louis, H.: Bericht über die Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Uberlingen (Bodensee) 
vom 15.—17. September 1958. — Eiszeitalter u. Gegenwart 10, 230—231 , Öhringen 1959. 
1 0 . Hauptversammlung in Karlsruhe vom 7 . - 1 2 . Juni 1 9 6 0 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: H . I L L I E S . 
E t w a 1 0 0 Tei lnehmer , 15 Vor t r äge und 5 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : D i e erste Tagesexkurs ion (Le i tung : S I T T L E R , F r a u S I T T L E R - B E C K E R 
und F rau W E R N E R T ) führte über S t r a ß b u r g nach Hangenb ie ten , Achenheim und H o l t z -
heim, w o in mehreren Ziegeleigruben die über M i t t e l - und Nieder ter rassen folgenden, 
teils über 30 m mächtigen Lösse mit mehreren fossilen Böden besichtigt wurden. Die D i s ­
kussion be t ra f vo r a l lem das Al ter und die Genese der Lösse und B ö d e n . — D i e zwei te 
E x k u r s i o n (Lei tung: I L L I E S , K O L U M B E und K u s s ) w a r den Fundste l len a l tple is tozäner 
Wirbe l t i e re bei J o c k r i m , Rhe inzabern und H e r x h e i m sowie per ig lazia len Erscheinungen 
in würmzeit l ichen Schot te rn des B i e n w a l d e s und in der Umgebung von Bergzabern ge­
w i d m e t ; hier wurden an einem stark gegliederten Lößprof i l die großen Unterschiede der 
Bi ldungsfaktoren , die zwischen dem L ö ß g e b i e t bei Achenheim und der R a n d z o n e des 
P f ä l z e r Waldes bes tanden haben, deutlich. —• A m ersten T a g der 3 täg igen Schlußexkur-
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sion (Lei tung: B I L H A R Z , I L L I E S und K O L U M B E ) wurde den Te i lnehmern in dem Gebie t 
zwischen Kar l s ruhe und Ste inbach die infolge tektonischer Bewegungen am O s t r a n d des 
Rhe in ta lg rabens bestehenden Schwier igkei ten bei der Da t i e rung v o n Terrassen und peri­
g laz ia le r Bildungen er läuter t . A m V o r m i t t a g des zweiten T a g e s (Lei tung: F . F E Z E R , 
G . L A N G , R . M E I N I G und M . P F A N N E N S T I E L ) ging die F a h r t von B ü h l über die Schwarz ­
wa ld -Hochs t raße und durch das Renchta l nach Freiburg. I m Vorde rg rund der Diskussion 
s tand die Glaz ia lmorpho log ie des Nordschwarzwalds , vo r a l lem die K a r - und Ta lve rg le t -
scherung. A m Nachmi t tag ging die F a h r t durch das Hö l l en ta l in die Umgebung von H i n ­
terzar ten und des Tit isees, w o in mehreren Aufschlüssen die verschiedenen Ablagerungen 
am R a n d des Ti t isee-Gletschers besichtigt wurden ( E n d m o r ä n e , Sander , Stausee- und 
Del taschichten) . V o n S t . Blas ien aus, w o übernachtet wurde, führten M . P F A N N E N S T I E L 
und G . R A H M die Exkurs ions te i lnehmer am letz ten Tag in das A l b t a l und auf die östlich 
angrenzenden Höhen , die aus Buntsandste in und Muschelkalk bestehen. Im Mi t t e lpunk t 
der F a h r t s tand die würm- und r ißzeit l iche Vergletscherung des Alb ta l s . Besonderes In ter ­
esse fanden die auf dem P a ß zwischen Unte ra lp fen und B i r n d o r f erhaltenen rißzeit l ichen 
Geschiebereste aus kr is ta l l inen Schwarzwa ld - und alpinen Geste inen. Wei t e re wichtige 
Besichtigungspunkte waren der Fr iedhofhügel von Birndorf , w o a lp ine Del tak iese zu be­
obachten waren, und die Fe lder in der G e w a n n „Fi rs t " (1 km westlich B i rndor f ) , w o aus 
der Geschiebezusammensetzung der Übergang zwischen S c h w a r z w a l d - und Alpengrund­
moräne nachgewiesen wurde. D i e am letzten Exkurs ions tag geführte Diskussion über die 
r ißzeit l iche Vergletscherung im südlichen Schwarzwa ld ist — wie die V o r t r ä g e von M . 
P F A N N E N S T I E L und G . R A H M bei der Tagung in Hofhe im zeigten — auch heute noch im 
G a n g e (vgl . die Kurzfassungen der beiden V o r t r ä g e im Bericht über die Tagung in diesem 
B a n d ) . 
S c h r i f t t u m 
K A I S E R , K . : Bericht über die Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Karlsruhe vom 7.—12. 
Juni 1960. — Eiszeitalter u. Gegenwart 11, 226—238 , Öhringen 1960. 
1 1 . Hauptversammlung vom 2 1 . - 2 7 . September 1 9 6 2 in Nürnberg 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: F . H E L L E R . 
E t w a 80 Tei lnehmer , 16 V o r t r ä g e und 4 Exkurs ionen . 
E x k u r s i o n e n : U n t e r der Führung von K . B R U N N A C K E R , J . B Ü D E L und F . H E L L E R 
wurden am ersten T a g zunächst bei K i t z ingen (am Schwanberg) morphogenetische P ro ­
bleme der „Ste igerwald- und Gäufläche" sowie des Main ta l s und seiner Neben tä l e r er­
ör ter t . M i t der Besichtigung von Aufschlüssen in den Solif luktionsdecken am Westhang 
des Schwanberges und in den Flugsanden des Klosterfors tes (mi t subfossilen B ö d e n ) wurde 
die Exkurs ion fortgesetzt . A m Nachmi t t ag s tand die Lößgl iederung im Vorde rg rund ; be­
sichtigt wurden die Ziegeleien Pave l & Becker I I und K o r b a c h e r in Ki tz ingen , w o die 
würmzeit l ichen Bi ldungen durch typische Böden und Fl ießerden zu gliedern sind. — A m 
zweiten Exkurs ions tag lernten die Te i lnehmer unter der ausgezeichneten Führung von 
F . H E L L E R die wichtigsten H ö h l e n der Nördl ichen F rankena lb kennen, so die Rosenmül lers ­
höhle am Kupferberg und die Sophienhöhle . — A m Beginn der zweitägigen Exkur s ion in 
den Bayerischen W a l d (Füh rung : K . B R U N N A C K E R , F . H E L L E R , K . L I N D N E R und G . P R I E -
H Ä U S E R ) wurden die Ergebnisse der Ausgrabungen in den quar tä ren Fül lungen der W e i ß ­
jura-Ste inbrüche bei H u n a s mitgete i l t (Höhlenprof i l des R i ß - W ü r m und R i ß mi t Fauna­
resten und paläoli thischen Ku l tu r en ) sowie bei Sulzbach und Gebenbach a l tple is tozäne 
Frostspal ten und Schot ter besichtigt. An das Mittagessen in Kotzing schloß sich eine B e ­
sichtigung der Ausstellung „Pa läo l i t h ikum und Mesol i th ikum im Bayerischen W a l d " an. 
Wei t e r f ah r t nach Zwiesel , w o übernachtet wurde. 
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D e r zweite T a g ga l t vo r allem der Besichtigung v o n Aufschlüssen in der Umgebung 
von Zwiesel und im Arbergebie t , w o G . P R I E H Ä U S E R seine Auffassungen über die V e r ­
gletscherung und die G e n e s e der mehrgl iedr igen Schuttdecken darlegte. 
N a c h dem offiziellen Ende der T a g u n g wurde unter der Lei tung v o n J . B Ü D E L noch 
eine Exkurs ion in das Geb ie t des A m m e r s e e - und Würmsee-Vor landgle t schers durchge­
führt, u m spezielle g laz ia lmorphologische und strat igraphische Fragen zu diskutieren, 
wobe i die von E . C . K R A U S als „ M i t t e l w ü r m - B o d e n " gedeuteten braunen Verwi t te rungs­
taschen im obersten „Würm-Vor rückungsscho t t e r " im M i t t e l p u n k t s tanden. 
S c h r i f t t u m 
K A I S E R , K . : Die 11. Tagung der Deutschen Quanärvereinigung in Nürnberg vom 21.—27. Sep­
tember 1962. — Eiszeitalter u. Gegenwart 14, 227—240, Öhringen 1963. 
1 2 . Hauptversammlung v o m 8 . - 1 2 . Oktober 1 9 6 4 in Lüneburg 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: K . R I C H T E R . 
E t w a 1 5 0 Tei lnehmer , 2 8 Vor t räge u n d 3 Exkurs ionen. 
E x k u r s i o n e n : I m Anschluß an die Vor t rags tagung fand am Nachmi t t ag des 
1 0 . O k t o b e r unter Le i t ung von R . H A L L I K , K . R I C H T E R und R . S C H M I D E K ein Rundgang 
durch die Stadt Lüneburg und ihre unmi t t e lba re U m g e b u n g statt , um im Geb ie t des Lüne­
burger Salzstocks den Einf luß der Subros ion auf die Ausbi ldung der p le is tozänen Ablage­
rungen kennenzulernen. Außerdem wurden Gebäudeschäden besichtigt, die auf Absen­
kung und Horizontalverschiebung als Fo lge der Subros ion zurückzuführen sind. — Zu 
dem umfangreichen P r o g r a m m der ers ten ganztägigen Exkurs ion (Le i tung : R . H A L L I K , 
G . L Ü T T I G , W . N O W O T H N I N G , P L O E T Z , K . R I C H T E R und S. S C H N E I D E R ) gehörten das M e l ­
becker M o o r und seine Vegeta t ionsentwicklung , außerdem Erdfä l le mi t Tor fmächt igke i ten 
bis über 1 1 m im G e b i e t des Salzstocks v o n Ko lkhagen und die eemzeit l ichen Kieselgur­
v o r k o m m e n bei G r e v e n h o f und H ü t z e l im oberen Luhe ta l . D i e Besichtigung f ros tdynami­
scher Erscheinungen und von Besiedlungsresten der H a m b u r g e r und Ahrensburger Stufe 
nördl ich Deimern au f B l . Bispingen sowie der großen Kieselgurgrube in Müns te r -Bre loh 
mit m e h r als 1 0 m mächt iger Kieselgur, die unter drenthezeit l ichen Sedimenten folgt, nahm 
den größ ten Teil des T a g e s in Anspruch. 
D i e zweite ganz täg ige Exkurs ion führ ten J . H . B E N Z L E R , K . D . M E Y E R , E . M I C H A E L 
und K . R I C H T E R in das Gebiet nördl ich und nordöstlich von Lüneburg. Besucht wurden 
Aufschlüsse mit l imnischen und mar inen Ablagerungen des Hols te in - In te rg laz ia l s , das E l b ­
stei lufer westlich Lauenburg , wo drenthezei t l iche Sed imente von eemzeit l ichem T o r f dis-
k o r d a n t überlagert werden , sowie F l u g s a n d e im Bereich der Lüneburger Elbmarsch (bei 
Bü t l i ngen ) und des E l b t a l s (nördlich N e u m ü h l e n ) ; hier konn te durch 1 4 C - B e s t i m m u n g e n 
das A l t e r der Flugsandbi ldungen als A l l e r ö d ermit tel t werden. Ü b e r die Ursache der R o t ­
fä rbung mehrerer Gesch iebemerge lbänke , die bei N e e t z e zu beobachten waren, wurde 
lebhaft diskutiert ( l i thogen oder pedogen bedingt) . 
S c h r i f t t u m 
G R O E T Z N E R , J . -P . : Die 12. Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Lüneburg vom 8.—12. 
Oktober 1964. — Eiszeitalter u. Gegenwart 16, 252—261 , Öhringen 1965. 
K A I S E R , K . : Eiszeitforschung in Deutschland. Bericht über die Tagung der Deutschen Quartär­
vereinigung 1964 in Lüneburg. — Z. f. Geomorph. 9, 356—384 , 1965. 
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1 3 . Hauptversammlung in Göttingen vom 8 . - 1 3 . August 1 9 6 6 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: H . P O S E R und E . S C H Ö N H A L S . 
E t w a 1 7 0 Tei lnehmer , 32 V o r t r ä g e und 3 Exkurs ionen . 
D a s H a u p t t h e m a der Tagung lautete „ D a s Qua r t ä r der deutschen Mi t t e lgeb i rge" . 
D i e erste Exkurs ion in das Untere ichsfe ld (Führung H . P O S E R , J . H Ö V E R M A N N , H . - J . 
B E U G , H . S T R E I F , H . M Ü L L E R , O . S I C K E N B E R G , D . M E I S C H N E R und J . M E R K T ) beschäftigte 
sich zunächst mit den Formungsvorgängen an Schichtstufen sowie mit den Sedimenten in 
den Salzauslaugungssenken im Untere ichsfe ld . D e r wohl wichtigste Besichtigungspunkt 
der Exkurs ion war die Tongrube J a c o b i , südlich Bilshausen, w o unter „ Ä l t e r e m " und 
„ J ü n g e r e m " L ö ß verschiedene T o n e (Ge lkenbach -Ton , R o t e r T o n und Bi lshäuser T o n ) 
aufgeschlossen waren. D i e strat igraphische Stel lung der über Buntsandste in folgenden 
Schichtglieder löste eine längere Diskuss ion aus. Mi t der Vor führung von Gerä t en für 
l imnogeologische Untersuchungen am Seeburger See wurde die Exkurs ion beendet . Ein 
H ö h e p u n k t der Tagung w a r die E x k u r s i o n in den H a r z , bei der K . D U P H O R N , J . H Ö V E R ­
M A N N und H . P O S E R die Führung übe rnommen hatten. Sie gal t der seit über 1 0 0 Jah ren 
str i t t igen Frage , ob dieses Mi t te lgebi rge vergletschert war oder nicht. Bei der Exkurs ion 
konn ten nun aufgrund einer sorgfäl t igen und auf zahlreichen Bohrungen beruhenden 
Kar t i e rung von K . D U P H O R N Beweise für eine Vergletscherung erbracht werden, und zwar 
v o r a l lem im Oder ta l , w o eine Besichtigung von Aufschlüssen und charakterist ischen G e ­
ländeformen s ta t t fand. 
V o n Göt t ingen aus bot sich eine ausgezeichnete Gelegenhei t , die in der niederhessi­
schen Senke erzielten neuen Ergebnisse der Lößs t ra t ig raphie in mehreren Aufschlüssen zu 
er läutern . Diese Aufgabe hat ten bei der Abschlußexkursion B . M E Y E R und H . R O H D E N ­
B U R G übernommen. Besucht wurden die Ziegeleien Niederve l lmar (nördlich K a s s e l ) , Kirch­
berg (nördlich F r i t z l a r ) , Großen r i t t e (südwestlich Kassel) und ein Profil bei L o h n e (nörd­
lich F r i t z l a r ) . An diesen Stel len wurde gezeigt , daß eine detai l l ier te Gl iederung des Würm­
lösses mi t Hi l f e von eingeschalteten B ö d e n , Fl ießerden, Eiskei len und Tuf f möglich ist. 
Auch Fragen der holozänen Bodenbi ldung wurden erörtert . 
S c h r i f t t u m 
H U C K R I E D E , R . : Die 13. Tagung der Deutschen Quartärvereinigung vom 8.—13. August 1966 in 
Göttingen. — Eiszeitalter u. Gegenwart 17, 205—217, Öhringen 1966. 
1 4 . Hauptversammlung in Biberach a. d. Riß vom 5 . - 1 0 . August 1 9 6 8 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: H . G R A U L und H . E I C H L E R . 
E t w a 1 7 0 Tei lnehmer , 31 V o r t r ä g e und 3 Exkurs ionen . 
V o r der Vor t rags tagung wurden unter der Führung von W . K I M M I G die Ausgrabungen 
des keltischen Fürstensitzes Heuneburg am R a n d des Donau ta l s vorgeführt und erläutert . 
D i e Ha lb tagsexkurs ion am zweiten Vor t r ags t ag unter der Führung von R . G E R M A N , 
P . F I L Z E R , A . R I E T H und K . D . A D A M fo lg te zunächst dem in a l t - und mit te lple is tozäne 
Ablagerungen bis zu 5 0 m Tie fe eingeschnittenen R i ß t a l aufwär ts und quer te dann bei 
Winters te t tens tadt , also unmi t te lbar an der Äußeren J u n g e n d m o r ä n e die mäandr ierende 
R i ß ; zur Diskussion standen hier und a u f der Wei te r fahr t g laz ia lmorphologische Fragen. 
B e i einem H a l t e twa 1 k m nördlich B a d Schussenried gab R . G E R M A N Er läu te rungen zur 
Landschaftsgeschichte, insbesondere zur Ents tehung des Federseebeckens und der Schussen-
quelle sowie zu den dor t ausgegrabenen menschlichen Werkzeugen und Faunenresten. 
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Den Abschluß der E x k u r s i o n bildete der Besuch des Federsee-Museums in B a d Buchau mit 
Er läu te rungen zur Geolog ie , Vorgeschichte, B o t a n i k und Zoolog ie . 
D i e zwei tägige E x k u r s i o n führte H . G R A U L in das Al tmoränengeb ie t und ins Schotter­
vo r l and des nördlichen Rheingletschers . V o n den bekannten großen Aufschlüssen an den 
T a l r ä n d e r n der R i ß nördl ich Biberach ging die Fahr t in die R i ß - I l l e r p l a t t e , und zwar in 
das G e b i e t zwischen der S t r a ß e B i b e r a c h — E r o l z h e i m im Süden und Weihungsze l l—Bibe r ­
ach im N o r d e n . 
A m zwei ten Exkurs ions tag wurden zunächs t auf einer F a h r t nach Westen bis nördlich 
Li t tenweiler und zurück bis zum R i ß - T a l Aufschlüsse unmi t t e lba r südlich und nördlich 
der R i ß - und Minde lmoränen besichtigt; der Res t des Tages gal t wieder Aufschlüssen im 
südlichen T e i l des am vorhergehenden T a g kennengelernten Gebie t s . 
A n beiden Exkurs ions tagen wurden in zahlreichen Aufschlüssen und an H a l t e p u n k ­
ten die Auffassungen über die Entstehung der Landschaffen und ihrer Sed imente seit den 
90er J a h r e n erläutert, w o b e i auch die neueren Untersuchungsmethoden berücksichtigt 
wurden. 
S c h r i f t t u m 
F E Z E R , F . : Die 14. Tagung der Deutschen Quartärvereinigung vom 5.—10. August 1968 in Bi­
berach a. d. Riß. — Eiszeitalter u. Gegenwart 19, 301—311, Öhringen 1968. 
G R A U L , H. : Beiträge zu den Exkursionen anläßlich der DEUQUA-Tagung August 1968 in Bi­
berach an der Riß. — Heidelb. Geogr. Arb., H . 20, 124 S., Heidelberg 1968. 
1 5 . Hauptversammlung in Kiel v o m 2 3 . September - 2. Oktober 1 9 7 0 
Vorbe re i tung und Geschäftsführung: A. D Ü C K E R , K . P I C A R D , W . F U N K und B . M E N K E . 
E t w a 2 0 0 Tei lnehmer , 4 4 V o r t r ä g e und 6 Exku r s ionen . 
E x k u r s i o n e n : D e r Vor t rags tagung gingen 3 Exkurs ionen voraus. E i n e fünf­
tägige E x k u r s i o n nach Westschweden unter der technischen Le i tung von W . F U N K und un­
ter Führung der schwedischen Kol legen C . C U L L B E R G , C . F R E D E N , A . H I L L E F O R S , E . M O H ­
R E N und P . W E D E L (Sveriges Geologiska Unde r sökn ing , S tockho lm, und U n i v . G ö t e b o r g ) . 
Bei der F a h r t durch D ä n e m a r k gaben die dänischen Kol legen N . N I E L S E N und A . S C H O U 
( U n i v . Kopenhagen ) a l lgemeine Er läu te rungen zur Landschaftsgeschichte. D a s umfang­
reiche Besicht igungsprogramm in Schweden w i r d durch folgende Angaben gekennzeichnet : 
In Südschweden standen die Grundgl iederung des Pleistozäns und seine sehr verschieden­
artigen Bi ldungen sowie glazif luviale B i l d u n g e n und Sed imente des Küstenbereichs im 
Mi t t e lpunk t . D i e weitere F a h r t galt dann besonderen quartärgeologischen V o r k o m m e n 
und K l i m a z e u g e n im G e b i e t nördlich G ö t e b o r g und in der Umgebung des Vänersees 
(Scha lenbänke , Gletscherschliffe auf Ges te inen der präkambrischen Rumpff läche, eisen­
zeitliches Gräber fe ld , Felszeichnungen) . 
Im gleichen Zeitraum besuchte eine E x k u r s i o n D ä n e m a r k . U n t e r der technischen Le i ­
tung von H . S T R E M M E und un te r Führung der dänischen Ko l l egen S . H A N S E N und F. C . 
S U R L Y K (beide Danmarks Geo log i ske Undersögelse , Kopenhagen) wurden die Inseln L o l ­
land, Fa l s t e r , Seeland und M ö n besucht. D i e v ie r Tage boten in überreichem M a ß e G e ­
legenheit z u m Studium von Landschaften m i t beispielhaft schönen glaziären Oberf lächen­
formen; besonderes Interesse fanden die g roßen Ose r und ihre Ents tehung sowie die S t ruk­
turen und Sedimente in M ö n s K l i n t . 
A m 2 8 . 9 . 7 0 fand eine meeresgeologische E x k u r s i o n mit zwei Forschungsschiffen statt , 
wobei von F . C . K Ö G L E R und F . W E R N E R verschiedene Untersuchungsmethoden vorge­
führt wurden . Außerdem bes t and die Mögl i chke i t zu einer E x k u r s i o n in die südliche U m -
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gebung von Kie l ( F ü h r u n g : A. H E R R M A N N ) , zum Besuch des Landesmuseums für V o r - und 
Frühgeschichte (Führung : K . - H . S T R U V E ) und der ehemal igen Wik ingers tad t H a i t h a b u 
(Führung : K . G R I P P und K . - E . B E H R E ) . 
Nach der Vor t r ags tagung fanden noch drei eintägige Exkurs ionen s ta t t . D i e Fahr t am 
ersten T a g nach Westhols te in hat te die P le i s tozän-S t ra t ig raph ie als Haup tau fgabe . An der 
Führung waren be te i l ig t : S . B R E S S A U , H . R E G E N H A R D T , H . S T R E M M E , F . - R . A V E R D I E C K , 
B . M E N K E , G . S C H L Ü T E R und J . H O I K A . Begonnen wurde mi t dem ältesten Pleistozän in 
L ie th-Elmshorn , das — im Bereich des Salzstockes — über Kao l insand folgt . In Wacken 
fanden die marinen Ablagerungen der H o l s t e i n - W a r m z e i t und die darüber folgenden B i l ­
dungen großes Interesse. D e n n aus der Vegeta t ionsentwicklung in den mar inen Sedimen­
ten und im hangenden T o r f der W a c k e n - W a r m z e i t w i r d auf eine K a l t z e i t (Mehlbeck-
K a l t z e i t ) zwischen Ho l s t e in - und W a c k e n - W a r m z e i t geschlossen. Bei O d d e r a d e besichtig­
ten die Te i lnehmer eine frühweichselzeitliche Sedimentser ie und 3 darin eingeschaltete 
„Böden" , die als O d d e r a d e I I , I I I und I V bezeichnet werden . 
Eine ebenfalls g roße Anzah l von Mitgl iedern nahm an der Exkurs ion nach Ostholstein 
teil (Führung: H . J . S T E P H A N , H . S C H W A B E D I S S E N , J . H O I K A und R . S C H Ü T R U M P F ) . D i e 
F a h r t nach Hei l igenhafen vermi t te l te einen Eindruck von der Vie lges ta l t igke i t der jung­
pleistozänen Landschaft und ihrer Entwicklung. S tauch- und Se i tenmoränen , Zungenbek-
ken, Drumlins und das Hei l igenhafener Kl i f f sowie die Grabung R o s e n h o f (meso-/neol i -
thische Siedlung) waren Ansa t zpunk te für rege Diskussionen. 
D i e am gleichen T a g stat tf indende E iders ted t -Exkurs ion diente dem Studium der 
Marschen, ihrem Aufbau und den F a k t o r e n ihrer Bi ldung , vo r allem dem eustatischen A n ­
stieg des Meeresspiegels, sowie der Besiedlung durch den urgeschichtlichen Menschen. 
An der Führung waren betei l igt : S. B R E S S A U , D . E L W E R T , D . H O F F M A N N , K . - E . B E H R E , 
K . H . D I T T M A N N und B . M E N K E . 
S c h r i f t t u m 
M E N K E , B . : Die 1 5 . Tagung der Deutschen Quartärvereinigung vom 2 3 . September — 2 . Oktober 
1 9 7 0 in Kiel. — Eiszeitalter u. Gegenwart 21, 1 8 2 — 1 9 7 , Öhringen 1 9 7 0 . 
1 6 . Hauptversammlung in Stuttgart-Hohenheim vom 2 3 . - 3 0 . September 1972 
Vorbere i tung und Geschäftsführung: B . F R E N Z E L . 
E t w a 160 Te i lnehmer , 3 4 Vor t r äge , zwei eintägige Exkur s ionen vor der Tagung und e ine 
drei- bzw. fünftägige Exkurs ion im Anschluß an die Tagung . 
D i e im S tad tgeb ie t von S tu t tga r t vo rkommenden Trave r t ine , früher als Saue rwas ­
serkalke bezeichnet, waren Gegens tand einer Exkurs ion , die von W . R E I F F geleitet wurde . 
In mehreren Aufschlüssen wurde gezeigt, daß die T r a v e r t i n e aufgrund ihrer H ö h e n l a g e 
über Neckarschot tern und mit H i l f e von T ie r - und Pflanzenresten eine Dat ierung und 
Gliederung des P le i s tozäns ermöglichen und außerdem wichtige Anha l t spunkte für die 
Entstehungsbedingungen liefern. D i e Trave r t ine wurden in mehreren Warmzei ten des 
Quar tä r s und im H o l o z ä n gebildet (vgl . R E I F F 1 9 7 3 ) . 
Geomorphologische P rob leme und insbesondere die Flußgeschichte des Keuperberg-
landes in der Umgebung von Aalen standen im M i t t e l p u n k t der zwei ten E in tagesexkur -
sion, die R . Z E E S E lei tete. D i e an 5 Ste l len besichtigten lithologisch sehr unterschiedlichen 
Ablagerungen (Sand , Kies , Schot ter , Schutt, Schluff und T o n , meist pedogenetisch s t a r k 
überprägt) sind — auch aufgrund synchroner frostdynamischer Erscheinungen — z u m 
größten Tei l ka l tze i t l iche Bi ldungen, so z. B . die „Goldshöfe r Sande" , die als p räminde l -
kaltzeit l ich betrachtet werden ( Z E E S E 1 9 7 3 ) . 
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D i e nach der Tagung durchgeführte fünf tägige Exkurs ion soll te dazu dienen, den Te i l ­
nehmern die heutigen Auffassungen über d ie Gliederung des Pleis tozäns und Ho lozäns 
im bayerisch-schwäbischen Alpenvor l and zu erläutern. In diesem R a u m sind in neuerer 
Zei t durch eine Reihe von Bearbe i te rn Ergebnisse erzielt worden , die unsere Kenntnisse 
wesentlich vermehrt und infolgedessen auch zu neuen Anschauungen geführt haben. D i e 
folgenden Quartärforscher wa ren an der E x k u r s i o n be te i l ig t : K . D . A D A M , B . B E C K E R , 
K . B L E I C H , W . B O G N E R , B R A N D E , K . B R U N N A C K E R , B . F R E N Z E L , R . G E R M A N , H . G R A U L , 
E . G R Ü G E R , H . - C H . H Ö F L E , H . J E R Z , M . L Ö S C H E R , H . M Ü L L E R - B E C K , P . P E S C H K E , M . 
P R Ö B S T L , L . S C H E U E N P F L U G , P . S I N N , W. S T E P H A N und C. T R O L L . 
Zu den Zielen des ersten Tages gehörte zunächst eine Kiesgrube östlich U l m im I l le r -
Schwemmkege l , wo B . B E C K E R die Schichtenfolge und die Pos i t ion der von ihm untersuch­
ten Eichens tämme er läuter te . Aufbau und strat igraphische Ste l lung von Schot terkörpern 
im T a l der I i ie r nordwestl ich Memmingen und im unteren M i n d e l - T a l sowie am R a n d 
des D o n a u - T a l s wurden in Kiesgruben und Ziegeleien ausführlich diskutiert . D e r Besuch 
von Aufschlüssen im Geb ie t der südlichen Zusampla t t e beschloß den ersten T a g . Sie be­
steht aus Obe re r Süßwassermolasse und w i r d von a l tp le is tozänen Schot tern überlagert , 
die aus südlichen Gebieten s tammen. 
A m zwei ten Tag wurde zunächst eine Kiesgrube im Bereich des Nord te i l s der Zusam­
plat te besucht; auch hier über lagern in e iner H ö h e von knapp 5 0 0 m a l tp le is tozäne Schot­
ter die O b e r e Süßwassermolasse . Die mehre re Meter t ief en tka lk ten Schot ter stellen A b ­
lagerungen der Donau dar und gehören nach L Ö S C H E R der fünftletzten K a l t z e i t an. D i e 
Geschichte des Wellheimer Trockenta l s und die bei Mauern erzielten geologischen und 
pol lenanalyt ischen sowie archäologischen Ergebnisse ( B L E I C H , B R A N D E , M Ü L L E R - B E C K ) 
fesselten die Tei lnehmer a u f der Fahr t nach Neuburg a. d. D o n a u . Durch das Donaumoos 
und das ter t iä re Hüge l land bei Schrobenhausen erreichte die Exkurs ion über die Auto­
bahn die letzteiszeitlichen E n d m o r ä n e n des Ammersee-Beckens , wo glazia lmorphologische 
Fragen und das Alter eines vo r der äuße ren W ü r m - M o r ä n e (im Geb ie t der R i ß v e r -
gletscherung) erbohrten In te rg laz ia l s d iskut ier t wurden (bearbei te t von P. P E S C H K E ) . 
Ein Te i l der Exkurs ion beschäftigte sich a m nächsten T a g mit glazialmorphologischen 
Fragen und dem Alter v o n Sch ie fe rkohlevorkommen zwischen Murnau und Penzberg ; 
erstes Z ie l der übrigen T e i l n e h m e r am nächsten Tag war der N o r d r a n d der Chiemgauer 
Alpen, w o im Gebiet des Samerbergs ( e t w a 6 0 0 m N N ) ein In t e rg l az i a lvo rkommen be­
sichtigt und sein Alter e rö r t e r t wurde ( B e a r b e i t e r M. P R Ö B S T L , E . G R Ü G E R und W . J U N G ) . 
Die geologischen Verhäl tn isse der U m g e b u n g von Wasserburg am Inn wurden anschlie­
ßend aufgrund neuerer Untersuchungen v o n H . J E R Z e r läuter t . Nach seiner Ansicht ist 
das Osz i l l i e ren des Gletschers die Ursache für die Ents tehung von Eisstauseen, die später 
vom Gletscher überfahren wurden . 
G r o ß e n R a u m nahm die Diskussion übe r das Al ter der Schieferkohlen in Anspruch. 
Die bisherige Annahme eines le tz t in terg laz ia len Alters der Sch ie fe rkohlevorkommen in 
der U m g e b u n g von Wasserburg kann nach pol lenanalyt ischen Untersuchungen von F R E N ­
Z E L ( 1 9 7 3 ) nicht mehr aufrecht erhalten werden . Die Diskussion über dieses T h e m a wurde 
am nächsten T a g in der U m g e b u n g von P e n z b e r g fortgesetzt , w o Schieferkohlen in V o r ­
stoßschottern eingeschaltet s ind und als in ters tadia le Bi ldungen unterschiedlichen Alters 
anzusehen sind. Eine we i t e re Aussprache über diesen P rob lemkre i s schloß sich später an 
einem H a l t e p u n k t an der A u t o b a h n nach Garmisch-Par tenk i rchen an, wobei neue pollen­
analyt ische Ergebnisse die Grund lage b i lde ten ( W . S T E P H A N und B . F R E N Z E L ) . D e n A b ­
schluß des Tages bildete der Besuch des Pfefferbichls bei Füssen, wo K . B R U N N A C K E R und 
H . J E R Z die geologischen Verhäl tn isse au fg rund neuer Untersuchungen er läuter ten. 
A m letz ten Tag ging es zunächst ins Ammergeb i rge , w o in der „Wasserscheid" laku-
strine Sed imente erbohrt und von W . B O G N E R pol lenanalyt isch untersucht wurden. A u f 
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der Rückfahr t wurde das zwischen R i ß - E n d m o r ä n e n l iegende Füramoos besucht und seine 
Ents tehung unter He ranz i ehung pol lenanalyt ischer D a t e n ausführlich diskutiert (Führe r : 
H . E I C H L E R , M A D E R und B . F R E N Z E L ) . H . G R A U L und P . S I N N gaben au f der Fahr t durch 
das G ü n z - T a l Er läu te rungen zum Terrassensystem, wobei die als Äl tes tp le is tozän dat ier­
ten höchstgelegenen Schot te r au f der Ostse i te der G ü n z eine lebhafte Diskussion auslösten 
(ausführliche Beschreibung der E x k u r s i o n vgl . F R E N Z E L 1 9 7 3 a ) . 
S c h r i f t t u m 
F R E N Z E L , B . : Die 16. Tagung der Deutschen Qüartärvereinigung vom 23.—30. September 1972 in 
Stuttgart-Hohenheim. — Eiszeitalter u. Gegenwart 23 /24 , 390—400, Öhringen 1973. 
— : Bericht über die im Anschluß an die DEUQUA-Tagung 1972 durchgeführte mehrtägige quar­
tärgeologische Exkursion in das bayerisch-schwäbische Alpenvorland. — Eiszeitalter u. Ge­
genwart 23/24, 401—409, Öhringen 1973 (1973a). 
R E I F F , W.: Bericht über die vor der DEUQUA-Tagung 1972 durchgeführte Exkursion zu den 
Travertinen von Stuttgart. — Eiszeitalter u. Gegenwart 23 /24 , 410—412, Öhringen 1973. 
Z E E S E , R . : Bericht über die am 23. September 1972 durchgeführte geomorphologische Exkursion 
in die Umgebung von Aalen (Thema: Goldshöfer Sande, Keuperflächen und Albrand). — 
Eiszeitalter u. Gegenwart 23/24, 413—414 , Öhringen 1973. 
Das Jahrbuch „Eiszeitalter und Gegenwart" 
D i e Herausgabe des Jahrbuches wurde bei der Gründungsversammlung in H a n n o v e r 
am 2 4 . 3. 1 9 4 8 beschlossen. Zwischen diesem Beschluß und dem Erscheinen des ersten 
Bandes 1951 vergingen demnach noch mehr als 2 J a h r e , was v o r al lem au f Schwierigkei ten 
bei der Mittelbeschaffung für den D r u c k zurückzuführen ist. Außerdem wurde für die 
Suche nach einem leistungsfähigen V e r l a g und einer preisgünstig arbei tenden Druckerei 
eine längere Zei t benöt ig t . D e r V e r t r a g mi t dem V e r l a g Hohenlohe ' sche Buchhandlung 
Fe rd . R a u in Ö h r i n g e n / W ü r t t . wurde am 2 8 . 9. 1 9 5 0 geschlossen; den Druck übernahm 
die Buchdruckerei H . W o l f K G . in Öhr ingen . 
I m Jub i l äums jah r 1 9 7 3 lagen 2 4 B ä n d e vor mit über 4 0 0 wissenschaftlichen Aufsätzen 
und Mit te i lungen sowie Tagungsber ichten und Personennachrichten. 
D i e meisten Arbe i ten beschäftigen sich mi t g e o m o r p h o l o g i s c h e n und s t r a ­
t i g r a p h i s c h e n P rob lemen der ehemals v e r g l e t s c h e r t e n G e b i e t e Europas , 
aber auch anderer K o n t i n e n t e . D i e P a l ä o b o t a n i k ist in den B ä n d e n I — V I s tark 
ver t re ten, dann erst wieder seit M i t t e der 6 0 e r J a h r e . T h e m e n aus der U r - und F r ü h ­
g e s c h i c h t e werden in den ersten 7 B ä n d e n jeweils in mehreren Aufsä tzen behandel t ; 
v o n 1 9 5 6 an ist dieses wichtige Te i lgeb ie t der Quar tä r forschung bedauerlicherweise nur 
noch mi t wenigen Arbe i ten ver t re ten, j a seit 1961 weisen 6 B ä n d e keine urgeschichtlichen 
Arbei ten mehr auf . 
M i t bis zu 2 Aufsä tzen ha t die P e r i g l a z i a l f o r s c h u n g , einschließlich L ö ß -
und T e r r a s s e n s t r a t i g r a p h i e , an fast al len B ä n d e n Ante i l , w ä h r e n d über E r ­
gebnisse der P a l ä o p e d o l o g i e und P a l ä o k l i m a t o l o g i e nur in e twa der 
Hä l f t e der Bände berichtet wird. 
E t w a s zahlreicher ver t re ten sind Abhandlungen aus der P a l ä o z o o l o g i e , be ­
sonders seit Anfang der 60e r J a h r e . F ragen des H o l o z ä n s (einschließlich B o d e n ­
k u n d e ) werden von 1 9 5 9 an in den meisten Bänden behandel t (bis zu 4 Aufsätze j e 
B a n d ) . 
Sehr selten sind Arbe i ten erschienen über E i s z e i t h y p o t h e s e n , S e d i m e n -
t o 1 o g i e , spezielle quar tärgeologische U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n , N e o t e k -
t o n i k , K ü s t e n m o r p h o l o g i e und eustatische M e e r e s s p i e g e l s c h w a n -
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k u n g e n , einschließlich St randter rassen. N u r wenige Au to ren äußern sich über die Ziele 
und Aufgaben der Quar tä r forschung und ihre Bedeutung für andere naturwissenschaft­
liche Disz ip l inen. Arbei ten über die absolute A l t e r s b e s t i m m u n g und ihre Anwen­
dung finden sich fast nur in den seit 1 9 6 5 erschienenen B ä n d e n (je ein B e i t r a g ) . 
D iese nur in großen Zügen gekennzeichnete S t ruk tu r des Inhal ts der 2 4 Bände hat 
verschiedene Ursachen, a u f die jedoch an dieser Stel le nicht eingegangen werden kann. 
D i e Schriftleitung ist bemüht , alle wicht igen Tei lgebie te der Quar tär forschung in „Eis­
ze i ta l te r und Gegenwar t " zu W o r t k o m m e n zu lassen. U m dies zu erreichen, sind in den 
vergangenen Monaten K o n t a k t e mit den in Betracht kommenden Wissenschaftlern her­
gestell t worden. Wie bisher , so steht auch zukünftig ausländischen Quar tä r forschern , ins­
besondere aus den benachbar ten Ländern , „Eisze i ta l te r und G e g e n w a r t " für die Veröffent­
lichung ihrer Ergebnisse zur Verfügung. 
Schlußbemerkungen 
Ü b e r wichtige Verans ta l tungen der Deutschen Quar tä rvere in igung und über Vorgänge , 
die die Mitg l ieder betreffen, wird in „Eisze i t a l t e r und G e g e n w a r t " in sehr unterschied­
lichem U m f a n g berichtet. S o sind die Ber i ch te über die Haup tve r sammlungen z. T . sehr 
ausführlich, z. T . aber auch sehr kurz und unvol l s tänd ig ; Angaben über Veränderungen in 
der Z a h l der Mitgl ieder werden nur selten gemacht. Lückenhaft sind auch die Mit te i lun­
gen über Ehrungen und den T o d von Mi tg l i edern . 
Be i der Abfassung des Manuskr ip tes m u ß t e ich daher au f Unte r lagen unserer V e r ­
einigung zurückgreifen und Kol legen um Auskünfte b i t ten , die ich dankenswerterweise 
von G . V O N D E R B R E L I E ( K r e f e l d ) , J . F I N K ( W i e n ) , K . W . G E I B ( M a i n z ) , E . G R Ü G E R ( G ö t ­
t ingen) , K . K A I S E R ( B e r l i n ) , K . P I C A R D ( K i e l ) , I . S C H A E F E R (München-Gräfe l f ing) , H . 
S C H N E E K L O T H ( H a n n o v e r ) , W . T A U T E ( T ü b i n g e n ) und C . T R O L L ( B o n n ) erhiel t . H e r z ­
lichen D a n k spreche ich H e r r n R . H U C K R I E D E (Marburg ) aus, der sich freundlicherweise 
berei t e rk lä r te , das Manusk r ip t durchzusehen. E r unters tützte mich außerdem bei der V e r ­
vol ls tändigung der Da ten und L i t e ra tu rz i t a t e . 
Manuskr. eingeg. 29. 1. 1975. 
Anschrift des Verf.: Prof. Dr . E. Schönhals, Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung der 
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